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Resumen
Un sistema de cambio de creencias constitu-
ye un marco lo´gico para la modelizacio´n de
la dina´mica de conocimiento. Es decir, co´mo
modificamos nuestras creencias cuando re-
cibimos nueva informacio´n. En revisio´n de
creencias, incorporamos nueva informacio´n
y descartamos cierta informacio´n existente
para acomodar la recien ingresada. Sin em-
bargo, en recientes investigaciones algunos
autores argumentan que la nueva informa-
cio´n no siempre deber´ıa tener prioridad so-
bre la informacio´n existente, esto llevo a que
se propusieran algunos me´todos de revisio´n
de creencias en los que no se acepta nece-
sariamente la nueva informacio´n. Por ello,
es que resulta de intere´s estudiar las ope-
raciones que se denominan de cambio no-
priorizada. Esta l´ınea de investigacio´n tie-
ne como objetivo el estudio de nuevos tipos
de operadores no-priorizada potenciando su
intuicio´n de procesamiento con operadores
basados en explicaciones (sistemas de argu-
mentacio´n). Se estudiara´n los operadores de
revisio´n en particular en donde algunos de
ellos procesan la informacio´n con el apoyo
de una explicacio´n. Tambie´n, se establecera´
procedimientos de aplicacio´n de estas cons-
trucciones en sistemas argumentativos que
brindara´n soporte a las capacidades de ra-
zonamiento de agentes que proveen informa-
cio´n que puede ser incompleta y/o contra-
dictoria y de esta manera mejorar los meca-
nismos de toma de decisio´n automa´tica. En
tal sentido, se espera que los resultados ob-
tenidos brinden una nueva perspectiva pa-
ra desarrollar herramientas tecnolo´gicas que
funcionen desde un enfoque multi-agente.
Palabras Claves Cambio de Creencias
No-Priorizada, Razonamiento Argumentati-
vo, Programacio´n Lo´gica Rebatible.
1. Contexto
Esta l´ınea de investigacio´n se realizara´
dentro del a´mbito del Laboratorio de In-
vestigacio´n del Departamento de Ciencias
de la Computacio´n de la Facultad de Cien-
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cias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Catamarca. Esta asociado con
el proyecto de investigacio´n Anual: “Ope-
radores de Revisio´n de Creencias Mu´lti-
ples No-Priorizada en Sistemas Argumen-
tativos Aplicado para Programacio´n Lo´gica
Rebatible”. Financiado por el programa de
desarrollo cient´ıfico y tecnolo´gico de la Se-
cretar´ıa de Ciencia y Tecnolog´ıa: Consejo
de Investigacio´n, de la Universidad Nacio-
nal de Catamarca. Periodo ∶01/01/2018 al
31~12~2018.
2. Introduccio´n
Un sistema de revisio´n de creencias cons-
tituye un marco lo´gico para la modelizacio´n
de la dina´mica de conocimiento. Es decir,
co´mo modificamos nuestras creencias cuan-
do recibimos nueva informacio´n [1]. La re-
visio´n de creencias ha sido ampliamente de-
batido en los u´ltimos an˜os. En revisio´n de
creencias, se incorpora nueva informacio´n y
se descarta cierta informacio´n existente pa-
ra acomodar la recien ingresada.
Sin embargo, muchos investigadores argu-
mentan que la informacio´n nueva no siem-
pre deber´ıa tener prioridad sobre la infor-
macio´n existente por lo que se han propues-
to algunos me´todos de revisio´n de creencias
no-priorizada en los que no se acepta nece-
sariamente la nueva informacio´n. Por ejem-
plo, la semi-revisio´n introducida por Hans-
son [8, 9], ella difiere de la revisio´n de creen-
cia cla´sica en dos aspectos: primero, la infor-
macio´n original esta representada como una
base de creencias en lugar de un conjunto
de creencias, y segundo, la nueva informa-
cio´n no es siempre aceptada. Fuhrmann [6]
propone una forma diferente de revisio´n no-
priorizada. El define un operador de mezcla
(merge operator) en el cual dos bases de co-
nocimiento pueden combinarse en una. El
operador de mezcla abre la posibilidad de
que la nueva informacio´n sea parcialmente o
totalmente ignorada si la vieja informacio´n
es ma´s fuerte. Este tipo de operador permite
dos caminos no posibles en los operadores de
revisio´n AGM: aceptar parcialmente la nue-
va informacio´n o rechazarla totalmente. La
operacio´n de mezcla une la vieja informa-
cio´n con la nueva, sin darle precedencia o
prioridad a ninguna de ellas y elimina posi-
bles contradicciones.
Los operadores de revisio´n no-priorizada
vistos hasta ahora tienen una caracter´ıstica
distintiva: o aceptan plenamente la senten-
cia a incorporar o la rechazan totalmente.
Esto es, o son muy osados o muy cautos en
su actitud episte´mica. No aceptan una solu-
cio´n intermedia al problema de aceptacio´n
de una sentencia. Por tal motivo, Ferme´ y
Hansson [5] proponen un operador de revi-
sio´n que puede aceptar parte de la informa-
cio´n que constituye la entrada episte´mica.
Por este motivo, es que los autores deno-
minaron a este operador revisio´n selectiva
(selective revision). El operador de revisio´n
con l´ımite de credibilidad es otro tipo de
operador no-priorizada [10]. El mismo uti-
liza una construccio´n alternativa del opera-
dor de screened revision definido por Ma-
kinson [7]. Si debemos revisar un conjunto
de creencias K con respecto a una sentencia
α debemos recurrir a un conjunto C, deno-
minado conjunto de creencias cre´ıbles. Este
conjunto, determina que sentencias (creen-
cias o no-creencias) podr´ıan ser aceptadas
en un proceso de revisio´n. Por u´ltimo, el
operador de revisio´n mediante explicaciones
es un nuevo tipo de operador no-priorizada
[2, 3, 4]. El mismo es aplicable sobre ba-
ses de creencias y se basa en la siguien-
te intuicio´n: antes de incorporar una nue-
va creencia a nuestro conocimiento, exigi-
mos una explicacio´n para la misma. Esta
explicacio´n se representa con un conjunto
de sentencias con ciertas restricciones. Lue-
go, confrontamos esa explicacio´n con nues-
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tras propias creencias (pertenecientes a la
base de creencias). Si la explicacio´n ’sobre-
vive’ al debate, entonces la explicacio´n de la
nueva sentencia es aceptada. De lo contra-
rio, la base de creencias original permanece
sin cambios. La construccio´n de este ope-
rador se basa en operadores anteriormente
presentados.
3. L´ınea de Investigacio´n
y Desarrollo
Esta l´ınea de investigacio´n toma como
punto de partida los aportes en la tema´ti-
ca de los operadores de contraccio´n y re-
visio´n mu´ltiples priorizada de la teor´ıa de
cambio de creencias bajo clausulas Horn que
han sido ampliamente investigado por los
autores de este art´ıculo [11, 12, 13, 15, 14].
Uno de los objetivos principales es el estudio
de las operaciones de cambio no-priorizada.
En este contexto, consideramos dos tipos de
cambios: el primero, los operadores de cam-
bio no-priorizada en donde todas las nuevas
creencias no siempre deben ser aceptadas (y
entre ellas, nuestro principal intere´s se cen-
tra en los operadores con credibilidad limita-
da), y el segundo, se refiere a operadores de
mezcla (merging) que permite que creencias
antiguas y nuevas jueguen roles sime´tricos
dentro de un proceso de cambio.
As´ı tambie´n, dentro de la teor´ıa de cam-
bio, existen diversos tipos de operadores de
revisio´n en donde algunos de ellos procesan
la informacio´n con el apoyo de una explica-
cio´n. Un operador de revisio´n puede modifi-
car ya sea el conocimiento rebatible o no re-
batible. El problema principal es determinar
si alguna pieza de informacio´n es no rebati-
ble o rebatible. Una solucio´n simple podr´ıa
ser la incorporacio´n de conocimiento direc-
tamente en el conocimiento rebatible. Pero
esta solucio´n es demasiado simple y no es
muy realista. La calificacio´n del conocimien-
to es dina´mica, es decir, que evoluciona con
el tiempo y en la incorporacio´n de nueva in-
formacio´n. Cuando un agente incorpora co-
nocimiento por lo general incorpora cono-
cimiento no rebatible. Es por ello, que en
los sistemas argumentativos resulta necesa-
rio contar con criterios de preferencia entre
argumentos. La implementacio´n de este ti-
po de sistemas esta´ dada por los servicios
de razonamiento basados en Programacio´n
Lo´gica Rebatible.
Las Teor´ıas de Cambio de Creencias y Ar-
gumentacio´n (principales ejes de esta inves-
tigacio´n) pertenecen al amplio campo de la
Representacio´n del Conocimiento, sin em-
bargo, sus puntos focales ba´sicos son dife-
rentes. Ahora, las interrelaciones entre los
dos campos esta´n todav´ıa en su mayor parte
sin explorar. Tanto los campos de la teor´ıa
de la argumentacio´n como la de revisio´n de
creencias son de importancia sustancial pa-
ra los sistemas multi-agente que se enfrentan
a un uso intensivo en aplicaciones pra´cticas
industriales. Sumado a ello, el creciente uso
de me´todos y herramientas de la teor´ıa de
cambio de creencias en la teor´ıa de la argu-
mentacio´n y viceversa.
El presente proyecto, tiene por finalidad
volcar resultados y mejoras que se obtengan
en el desarrollo de modelos de revisio´n de
creencias no priorizada combinado con ar-
gumentacio´n y de esta manera agilizar las
capacidades de razonamiento mediante la
implementacio´n de la programacio´n lo´gica
rebatible (DeLP).
4. Resultados y Objeti-
vos
Diversas contribuciones relacionado a la
tema´tica de esta investigacio´n, fueron pre-
sentados en el a´mbito de las ciencias ba´sicas,
provocando un impacto directo en el desa-
rrollo de a´reas tecnolo´gicas de vanguardia
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en Ciencias de la Computacio´n, tales como
la especificacio´n de instituciones virtuales,
desarrollo y automatizacio´n de mercados,
subastas electro´nicas a trave´s de Internet,
mejoras de mecanismos de toma de decisio´n
automa´tica, etc.
En esta l´ınea de investigacio´n se espera
obtener los siguientes resultados:
- Ampliar y combinar la utilidad de las
construcciones con sentencias mu´lti-
ples de tipo no-priorizada y sime´tricos
(mezcla) a otros tipos de cambios como
los basados en explicaciones.
- Investigar y determinar las interrelacio-
nes entre dos campos de la representa-
cio´n de conocimiento como son la teor´ıa
de argumentacio´n y cambio de creen-
cias, considerando que son diferentes
sus puntos focales, lo que promovera´
el empleo de me´todos basados en argu-
mentacio´n caracterizados por la adop-
cio´n de elementos de la teor´ıa de cam-
bio de creencias.
- Formular procedimientos basados en pro-
gramacio´n lo´gica rebatible (DeLP), pa-
ra mejorar las capacidades de razona-
miento de agentes en operaciones de
revisio´n ejecutados por sistemas argu-
mentativos.
Respecto a los objetivos de esta investi-
gacio´n, se espera obtener contribuciones en
el a´rea de las ciencias ba´sicas y en el a´mbito
de aplicaciones tecnolo´gicas.
Por u´ltimo, se integrara´ programas de ca-
pacitacio´n e intercambio para los integran-
tes del proyecto y otras a´reas afines. Estas
actividades sera´n de cara´cter:
te´cnica: estudio y manejo de herra-
mientas informa´ticas como DeLP y
dema´s programas existentes en el cam-
po de estudio; y
metodolo´gica: estrategias de investiga-
cio´n cient´ıfica, mecanismos de publica-
cio´n de art´ıculos cient´ıficos, planifica-
cio´n de tutor´ıas en ambientes presen-
ciales y virtuales.
5. Formacio´n de Recur-
sos Humanos
Dentro de la tema´tica de esta l´ınea de in-
vestigacio´n: los operadores de revisio´n no-
priorizada combinado con operadores basa-
dos en explicaciones (sistemas argumentati-
vos) de la teor´ıa de cambio de creencias han
sido ampliamente investigado por parte de
los autores de esta contribucio´n, siendo uno
de los tema de tesis para alcanzar el grado
de Magister en Ciencias de la Computacio´n
en la UNS (Argentina) de Ne´stor Jorge Val-
dez (uno de los autores de este art´ıculo).
As´ı tambie´n, se espera que durante el
desarrollo del proyecto, los integrantes del
mismo que este´n en proceso de elaboracio´n
de su tesis de posgrado puedan consolidar su
formacio´n en investigacio´n, y que el trabajo
realizado contribuya a su graduacio´n.
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